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Вступ. Найважливішим у міжособистісних відносинах є психологічний 
клімат. Як вказує Є. Ільїн, проблема психологічного клімату – це одна з 
найбільших проблем командних видів спорту, а тому до неї спрямована увага 
багатьох вчених та тренерів [1]. 
Команда – складна система, що складається з людей з різними 
характерами, думками і бажаннями. І найважливіше що пов'язує цих людей – це 
якісь відносини, що складаються їх внутрішньо командну атмосферу, або, як її 
не нерідко називають, мікроклімат. Рудольф Максимович Загайнов, 
спираючись на 36-й річний досвід практичної роботи в десятках колективах, 
перебування в них місяцями, а в окремих роками, виділив наступні види (типи) 
психологічної атмосфери: професійна, професійно-духовна, ігрова або 
змагальна, перед ігрова, життєва, професійно-диктаторська, професійно-
демократична, непрофесійна, емоційна, духовна, мафіозна атмосфера [2]. 
Щоб досягти найвищих результатів у спорті тренеру необхідно 
згуртувати свій колектив на основі професійної або професійно-демократичної 
атмосфери, налагодити емоційний стан команди, намагатись викорінити 
конфліктні ситуації. Дуже важливим аспектом побудови взаємовідношень у 
команді є спілкування. Тренер повинен налагодити міжособистісні, 
особистісно-групові та між групові стосунки [3]. 
Коли в команді буде створений сприятливий психологічний клімат, в 
команді буде створена обстановка довіри та взаємодопомоги, тоді команда буде  
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досягати найвищих результатів, що і є основним завданням професійного 
спорту. 
Мета дослідження: визначити фактори, що впливають на психологічний 
клімат жіночої футбольної команди. 
Результати дослідження. Протягом двох років (2011–2013) проводилося 
дослідження у Херсонській жіночій футбольній команді «Кристал», де 
визначалися різні аспекти взаємовідношень у команді. 
За допомогою методики Т. Лірі визначався тип відношень футболісток до 
оточуючих людей. За результатами проведеного тестування були виявлені різні 
типи відношень футболісток до оточуючих в залежності від ігрового амплуа. 
Так, наприклад, у воротаря команди за авторитарністю та агресивністю 
виявився низький (прихований) тип відношення. У той же час воротар команди 
здібна підкорятися, прагне до співробітництва. Але при цьому була виявлена 
наявність зайвої слухняності, побоювання. Не вміння воротаря проявити 
супротив може завадити покращенню спортивної майстерності.  
Майже у всіх захисників було виявлено впевненість у собі, 
наполегливість, але у двох дівчат спостерігалися задатки авторитарного лідера. 
Всім захисникам команди були притаманні егоїстичні риси, орієнтація на себе, 
схильність до суперництва. 
Півзахисники команди виявились прямолінійними, вимогливими, 
критичними, але при цьому схильні до співпраці та слухняності. 
У однієї з нападників команди виявлено власний, деспотичний характер 
та жорсткий, ворожий тип відношення до оточуючих, але при цьому існує 
схильність до соціального схвалення у інших нападників. 
Отже, в команді немає якогось домінуючого типу поведінки в 
конфліктних ситуаціях. На нашу думку, це позитивний момент, конформізм в 
команді повинен існувати, адже дружелюбна атмосфера сприяє покращенню 
взаєморозумінню.  
В оцінці комунікативних можливостей тренера півзахисники команди 
поставили найвищі бали. Найменший коефіцієнт у воротарів. Тренеру в 
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майбутньому необхідно звернути увагу саме на воротарів, приділяти їм більше 
уваги на емоційному рівні, щоб в подальшому уникнути конфліктних ситуацій, 
адже воротар – це «серце» команди.  
Ефективність тренувальної діяльності в ЖФК «Кристал» знаходиться на 
досить високому рівні. Результати опитування показали, що здорова 
конкуренція між собою допомагає дівчатам краще тренуватися. Дуже важливим 
фактором є можливість активно тренуватись. Також багато футболісток (80 %) 
відмітили, що змагання з самим собою їм дуже допомагає, тобто вони вдало 
борються з втомою, завдяки своїй наполегливості долають навантаження. 
Провідним в команді є підтримка один одного. Майже всі футболістки 
відповіли, що похвала тренера надихає їх на кращу працездатність, дає 
можливість ефективніше працювати як на тренуваннях так і на змаганнях. 
Гравці ЖФК «Кристал» повністю довіряють своєму тренеру Олексію 
Юрієвичу Л. Також можна відзначити, що тренер займає провідну роль в 
діяльності футболісток як на футбольному полі, так і за його межами. Він знає 
своїх гравців та їх відношення до нього. Команда та тренер знаходяться у 
добрих стосунках, що позитивно впливає на поведінку футболісток під час 
тренувань. 
Групова згуртованість – параметр, який показує ступінь інтеграції групи, 
її згуртованість в єдине ціле. Рівень командної згуртованості футболісток 
визначався за методикою Сішора ( рис. 1).  
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Рис. 1. Рівень командної згуртованості футболісток за Сішором (відсотки) 
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Як видно з рисунка 1, групова згуртованість футболісток ЖФК 
«Кристал» знаходиться на високому рівні та рівні вище середнього (73,7 %). 
Дівчата досить згуртовані, але в команді є гравці із середнім та нижче 
середнього рівнем згуртованості (26,3 %), що є підставою до проведення 
тренером індивідуальних бесід з футболістками. 
Вивчаючи міжособистісну сумісність та рівень згуртованості команди 
можна попередити розвиток конфліктних ситуацій у футболісток. 
Висновки. 
Групова згуртованість футболісток знаходилася на високому та вище 
середнього (73,7 %) рівнях. Дівчата досить згуртовані, але в команді є гравці із 
середнім та нижче середнього рівнем (26,3 %), що є підставою до проведення 
тренером індивідуальних бесід з футболістками. 
Отже, дослідивши систему міжособистісних відношень у команді ЖФК 
«Кристал», ми наочно зрозуміли, що згуртованість команди залежить від того, 
яку мету перед собою ставить команда і кожен гравець окремо. Тому при 
досягненні високих результатів важливе значення має психологічний клімат, 
адже без його компонентів команда не зможе якісно протистояти супернику. 
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